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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah selama mengikuti 
kegiatan magang menurut pengguna. Kualitas ditelusuri 
dengan mengetahui kualitas mahasiswa dalam aspek 
integritas, profesionalisme, penguasaan Bahasa Inggris, 
kemampuan penggunaan teknologi informasi, kemampuan 
komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan pengembangan 
diri. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan survei dengan metode deskriptif. Pendekatan ini 
digunakan karena data-data yang digali berasal dari 
kuesioner yang diberikan kepada para pengguna. Lokasi 
penelitian adalah tempat-tempat magang pada lembaga 
keuangan bank dan non bank dan instansi pemerintah di 
wilayah Kalimantan Selatan. 
Lembaga/intansi pengguna yang menerimakegiatan 
magang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah berjumlah 73 
buah. Mahasiswa magang yang diteliti berjumlah 245 orang. 
Kegiatan magang yang diteliti adalah magang yang 
dilaksanakan pada pada semester genap 2013/2014  dan pada 
semester genap 2014/2015.Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
statistik deskriptif dengan memanfaatkan sofware SPSS. 
Hasil survei dengan memperhatikan nilai persentase 
terbanyak masing-masing aspek mengenai kualitas magang 
mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah menurut para 
pengguna adalah sebagai berikut: integritas (etika dan 
moral) berkualitas baik (63,3%), keahlian berdasarkan 
profesionalisme berkualitas baik (69%),penggunaan 
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teknologi informasi berkualitas baik (63,3%), komunikasi 
berkualitas baik (58%), kerjasama tim berkualitas baik 
(63,3%) dan pengembangan diri berkualitas baik (69,8%). 
Penguasaan bahasa Inggris masih berkualitas cukup 
(43,7%). 
Secara umum kualitas magang mahasiswa Jurusan 
Perbankan Syariah berdasarkan rata-rata adalah 4,08 yakni 
kategori berkualitas baik. 
 
Kata kunci: kualitas, mahasiswa, pengguna. 
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KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 
IAIN ANTASARI 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt., atas 
limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami menyambut 
gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil 
penelitian  yang berjudul “Kualitas Mahasiswa Program 
Studi Perbankan Syariah Dalam Melaksanakan Magang 
Menurut Para Pengguna”. 
Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan 
dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin 
tahun 2015. 
Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian dan 
Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin terus berupaya 
melakukan pengkajian dan pengembangan melalui 
serangkatan riset terhadap masalah-masalah sosial, budaya, 
dan keberagamaan masyarakat, guna menentukan konsep-
konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan 
masyarakat dan keberagaman seiring dengan perubahan 
sosial yang begitu cepat. 
Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 
khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan 
visinya, yaitu:Unggul, Kompetetif dan Berakhlak. 
Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendaasi 
penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang 
relevan agar karya ilmiah ini dapat berfungsi efektif. 
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Semoga dapat bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat 
Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi Indonesia. 
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selesaikan. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. 
Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian ini merupakan 
hasil penelusuran secara seksama tentang kualitas 
mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah yang melaksanakan 
magang pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan 
lembaga lainnya selama tahun 2014 dan tahun 2015. 
Meskipun demikian, laporan penelitian ini masih banyak 
kekurangannya.  
Tentu kami tidak dapat menyelesaikan penelitian ini 
tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala 
hormat kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Rektor IAIN Antasari yang telah memberikan 
kebijakantentang penelitian bagi Jurusan-jurusan di 
lingkungan IAIN Antasari; 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) c.q. Kepala Pusat Penelitian dan 
Penerbitan IAIN Antasari, yang telah memfasilitasi 
penelitian ini dalam hal anggaran dana; 
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah 
memberikan dana dan legalitas untuk penelitian ini; 
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4. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam yang telah memberikan motivasi dan data 
yang diperlukan dalam penelitian ini; 
5. Semua kawan-kawan sejawat yang memberikan masukan 
demi kesempurnaan penelitian ini; 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 
baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
hingga penelitian ini dapat diselesaikan. 
Kami merasa tidak mampu membalasnya semua 
bantuan yang diberikan. Semoga amal baik Bapak/Ibu 
mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah. Kami juga 
berharap semoga penelitian ini berguna bagi pengembangan 
pengetahuan ke depan. 
Banjarmasin,  Desember 2015 
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